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em vários modelos, nomeadamente o modelo transacional de Sameroff, o modelo da aprendizagem 
-
mento de Cicchetti, e outras teorias de desenvolvimento. 
-





IN ÉDITOS IDECCA N.º  2
correspondem a itens de resposta aberta.
-






assim, diversos pontos de corte possíveis, associados aos respetivos valores de sensibilidade e es-
-
trumento, poderão ser consultadas na dissertação de mestrado da primeira autora da adaptação do 
-
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